

















































Issues about Election for Persons with Intellectual and/or Developmental 
Disabilities: 
Questioner Survey for Their Caregivers













































































に行った」が 17 人（77%）、「選挙に行かなかった」が 5
人（23％）であり、回答者の 8 割近くが選挙に参加した
表１　対象者の概要
性別 1 男 18 82%
2 女 4 18%
年齢 1 20 歳未満 1 5%
2 20-24 歳 10 45%
3 25-29 歳 7 32%
4 30-34 歳 2 9%
5 35 歳以上 2 9%
障害種 1 MR 8 36%
2 MR+ASD 8 36%
3 ASD 6 27%
最終学歴 1 中卒 0 0%
2 高等部卒 11 50%
3 高等学校卒 6 27%
4 専門学校以上卒 5 23%
職業形態 1 無職 1 5%
2 福祉就労 8 36%
3 パート・アルバイト 5 23%
4 一般就労（障害者枠） 7 32%
5 一般就労（普通枠） 1 5%
療育手帳 1 療育 A 3 14%
2 療育 B 12 55%
3 なし 7 32%
SM検査粗点 1 62-70（SA4 歳台） 1 5%
2 71-80（SA5 歳台） 0 0%
3 81-89（SA6 歳台） 2 9%
4 90-98（SA7 歳台） 2 9%
5 99-105（SA8 歳台） 2 9%
6 106-111（SA9 歳台） 3 14%
7 112-116（SA10 歳台） 2 9%
8 117-121（SA11 歳台） 4 18%
9 122-123（SA12 歳台） 1 5%
10 124 以上（SA13 歳以上） 5 23%
注）MRは知的障害、ASDは自閉症スペクトラム障害、SAは
社会生活年齢を意味する。













































































































































































































（最終確認日 2016 年 8 月 29 日）
総 務 省（2011） 常 時 啓 発 事 業 の あ り 方 等 研 究 会．
http://www.soumu.go.jp/main_content/000121029.
pdf（最終確認日 2016 年 8 月 30 日）
和田充紀・水内豊和（印刷中）知的障害特別支援学校に
おける主権者教育に関する現状と課題―全国国立大学
附属特別支援学校を対象とした質問紙調査から―．富
山大学人間発達科学研究実践総合センター紀要，11，
頁数未定．
（2016年８月31日受付）
（2016年10月５日受理）
表４　知的障害・発達障害のある人の選挙についての意見・要望（一部抜粋）
選挙を学習する機会をつく
ることへの要望
・能力にもよるが事前に練習した方がいいのではないか
・学校で選挙についての学習を取り入れてほしい
・まず、選挙の仕方から入っていって、紙を折ってその場所に入れることから始まり、
候補者は後々だと思う
投票の仕組み改善に関する
要望
・通路に矢印があればどこに行くか分かりやすい。投票箱に折って入れることを分か
りやすく表示する
・聞かずにできればいいが、「わからないときに聞いてください」みたいな形で誰か
ついて流れを教えてあげますよと困った時にその場で本人が動きやすい様にしてあ
ればいいと思う
・投票所には親が一緒にいっていて、説明しているが、もし本人だけの場合は介助の
方が必要になると思う。身体の介助だけではなく、知的障害のある方の投票につい
ての介助について、どのように配慮されているのかが分からず、知りたいと思う
・用紙が 2枚あると（2枚目比例区）分からなくなる。委員の方が補助、誘導を少し
でもしてくれるとありがたいし、親の補助を認めてほしい
・選挙のシステムも、政治や選挙そのものも、知的障害者が理解するのは大変難しい
と思うが、まずは家庭で話題にし、興味を持たせるよう、本人にまだ選挙権のない
ときから導くことが大事だと考える
政策についての易しい説明
を導入することへの要望
・知的障害者に限って言えば、候補者は政策などを分かりやすく書いたものを作成す
ればいいと思う
・立候補者が何に力を入れているか、簡単に説明したものがあればよい
